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DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2009 
 
ABSTRAK 
Oleh: Nana Tauran Sidik 
Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan perpajakan 
mura>bah}ah perbankan syari`ah mengenai pajak penghasilan. Jika 
permasalahan mengenai PPN mura>bah}ah beberapa waktu yang lalu menjadi 
persoalan yang amat disoroti sebagai transaksi jual-beli, maka PPh 
mura>bah}ah juga sudah seharusnya disoroti terkait dengan perbankan sebagai 
lembaga keuangan yang berorientasi pada profit. Peraturan Pemerintah yang 
mengikat entitas usaha syari`ah dalam masalah perpajakan menjadi sedikit tidak 
jelas dengan adanya persamaan antara margin mura>bah}ah pada perbankan 
syari`ah dengan bunga pada perbankan konvensional (mutatis mutandis). Tujuan 
dari penelitian ini yaitu mengarah pada pencarian tentang seperti apa dan sejauh 
apa penerapan mutatis mutandis itu dapat berlaku dan mempengaruhi margin 
mura>bah}ah, terutama dalam aspek akuntansi dengan menggunakan literatur 
dan pembandingan beberapa ketentuan. 
Dengan menggunakan metode kualitatif kepustakaan, penulis menelusur 
segala sumber yang ada di perpustakaan berupa buku dan pencarian di internet 
berupa jurnal, dengan menggunakan kartu bibliografi sebagai media 
pengumpulan datanya. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis yakni 
berdasarkan hasil analisa dari Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2009, 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia dan Teori 
Maslahah, maka persesuaian antara pemungutan pajak terhadap margin 
mura>bah}ah dan bunga adalah sama. Tentunya dengan penerapan yang 
membutuhkan perbaikan ke depannya. 
 
 
Kata Kunci : margin mura>bah}ah, Pajak, Pajak Penghasilan, Akuntansi, 
Akuntansi Pajak, Perbankan Syari`ah. 
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ANALYSIS OF THE ACCOUNTING TREATMENT OF INCOME TAX 
AGAINST THE PRODUCTS OF MURA>BAH}AH  SHARI`A BANKING 
IN TERMS OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 25 IN 2009 
 
ABSTRACT 
By: Nana Tauran Sidik 
 
This thesis research distributed by the problems of taxation of mura>bah}ah 
Shari`a Banking is about income tax. If the problems regardings the Value Added 
Tax (VAT) mura>bah}ah some time ago to become the very issues highlighted as 
buying and selling, then the income tax (PPh) should also have highlighted 
mura>bah}ah associated with Banking as financial Institutions profit oriented. 
Government regulations that binds an entity`s shari`a bussiness taxation being a 
bit unclear with the parallels between margin mura>bah}ah on Islamic Banking 
with interest on Conventional Banking (Mutatis Mutandis). The purpose of this 
research is leading to the search of what it looks like and as far what the 
application mutatis mutandis be applicable and effect the margins of 
mura>bah}ah, especially in the aspects of 66accounting by using literature and 
benchmarking a few rules. 
 
By using qualitative methods of librarianship, the author of the search for 
the source of all that exists in the library of books and searching the internet in the 
forma of a journal, using the media as a bibliographic collection of card data. The 
research result obtained by the author i.e. based on the results of the analysis of 
the Government Regulation number 25 in 2009, act no. 6 of 2008, Bank Indonesia 
Regulation, and the theory of maslahah, then the rapprochement beetwen the poll 
tax againts margin mura>bah}ah and interest are the same. Surely with the 
application that need repair in the future. 
 
 
Keyword : margin mura>bah}ah¸ Tax, Income Tax, Accounting, Accounting 
Taxation, Banking of Shari`a. 
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“Taxes, after all, are dues that we pay for the privileges of 
membership in an organized society.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN 
 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت Ta t Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح ha ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh ka & ha 
د dal d De 
ذ zal ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص sad ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض dad ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ta ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ za ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qiu 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah ‘ Apostrof 
ي ya y ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
---  َ---  Fathah a A 
---  َ---  Kasrah i I 
---  َ---  Dammah u Untuk 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama 
-  َ-   ي  Fathah dan ya ai a dan i 
-  َ-   و  Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh : 
  ب ت ك kataba 
  ل ع  ف fa‘ala 
  ر
 ك ذ żukira 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
 
Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama 
-  َ-  ا–  َ- ى  
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
-  َ- ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
لا 
-  َ-   و  
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh : 
  لا ق qāla 
  ل ي
 ق qīla 
  ل و ق  ي yaqūlu 
 
4. Ta marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t (te). 
b. Ta marbutah mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah h (ha). 
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta 
tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha). 
 
Contoh : 
  لا ف ط لأ ا  ة ض و ر 
o rauḍah al-aṭfāl 
o raudatul aṭfāl 
  ة رَّو  ن م لا  ة ن  ي
 د م ل ا 
o al-Madīnah al-Munawwarah 
o al-Madīnatul Munawwarah 
 
5. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh : 
ا نَّ ب ر rabbana 
  لَّز  ن nazzala 
  ِ  ب ل ا al-birr 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu    , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 
qamariyah. 
 
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
 
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 
Contoh : 
  ل جَّرل ا ar-rajulu 
  م ل ق ل ا al-qalamu 
 
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 
berupa alif. 
Contoh : 
  ت ر
 م أ umirtu 
 َّن إ inna 
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. 
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 
yang mengikutinya. 
Contoh : 
  نا ز  ي  م لا و  ل ي ك لا ا و  ف  و ا ف fa aufu al-kaila wa al mīzān 
   ي ق زاَّرلا  ر  ي  خ  و  لَ  للها َّن إ و wa innallāha lahua khair arraziqīn 
 
9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilama nama diri itu 
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh : 
 ٌل و س ر َّلا إ ٌدَّم  مُ ا م و wa mā Muḥammadun illā rasūl 
   ي م لا ع لا ِّب ر 
 لله    د  م  لْ ا alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
Contoh : 
  ل ِلاًع   ي   جَ  ر م لأ ا 
 ه lillāhi al-amru jamī‘ān 
 ٌب ي ر ق ٌح ت  ف و 
 للها  نِّم ٌر  ص ن naşrun minallāhi wa fathun qarīb 
 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. 
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 
Tajwid. 
 
Sumber: 
SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA 
Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 
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